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Abstract 
  Mistranslation is considered to be inevitable and therefore reasonable among 
translation activities. Many scholars at home and abroad have studied mistranslation 
in many different academic fields. In China, there are lots of studies on mistranslation 
from the perspectives of linguistics, culturology, cognitive science, cognitology, 
hermeneutics and skopos theory. In foreign countries, scholars and researchers have 
also got many results about mistranslation study. Mistranslation consists of 
unintentional mistranslation and intentional mistranslation. The former is often caused 
by sheer carelessness; the latter is comparably caused by many complicated reasons. 
There are differences and connections between misreading and mistranslation.  
  In 1932, British psychologist Bartlett put forward the concept of schema. Man’s 
accumulated knowledge and prior experience make up of a data structure, which is 
called schema. When stimulated by new messages in the brain, relevant data structure, 
namely some schemata, will be activated to link new messages to related old 
messages, and to facilitate the comprehension of new messages. Cognitive 
psychologists use schema theory to explain this psychological process. In the past 30 
years, many scholars have studied the relationship between schema theory and foreign 
language learning and teaching. Schema theory has been gradually applied in 
translation studies.  
  The present thesis attempts to apply schema theory to mistranslation study. Inspired 
by Liu Mingdong’s three translation methods of cultural schema, the author suggests 
that translators can use three translation patterns of cultural schema clash and default 
to handle the difficulties caused by cultural schema differences in literary translation. 
The thesis analyzes some examples of effective and good handling of cultural schema 
differences. Therefore, schema exerts great influence on translators’ work in the 
whole process of translation. Finally, the author proposes that translators should attach 
importance to schema vacancy, learn to transplant schema and more importantly 
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the study of mistranslation.  
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摘 要 
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Chapter 1 Introduction 
1.1 Research Background  
As we know, communication across cultures can not be done without translation; 
however, mistranslation inevitably and reasonably appears in translation. Actually, 
mistranslation is a special case among translation activities. For a long time, 
mistranslation has been a study focus for scholars and translators at home and abroad. 
In recent years, the number of publicly published papers about mistranslation 
increases, and papers’ theoretical level and analytical ability of translational examples 
are both improved (王思思，2007:146). Many analyses on mistranslation are based on 
microcosmic angle, i.e. authors of papers analyze mistranslation in some fields on the 
practical level. Some authors analyze the mistranslation of words in translation 
teaching; some authors analyze the mistranslation of public signs in scenic spots, all 
of which belong to the analyses on the linguistic level. Some authors discuss reasons 
for mistranslation with the help of other disciplines, such as cognitive science, 
hermeneutics and cognitology, and this type of study about mistranslation belongs to 
analyses on the theoretical level, among which discussions about cultural 
mistranslation account for a heavy percentage (顾俊玲等, 2014:72).  
1.2 The Importance of Studying Mistranslation 
The phenomenon of mistranslation reflects different situations of many subjects. 
Experimental proof shows that the study of mistranslation is of great worth. The study 
value of mistranslation involves the help to translators, readers and other subjects.   
    The first value of mistranslation study to translators lies in the function of 
warning. The universality of mistranslation sounds an alarm to translators, and causes 
translators to attach importance to mistranslation inwardly. On May 7th, 2005, Xiang 
Guangdong, a journalist from Xinhua News Agency in Hong Kong, issued an article 
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The article was mistranslated as: China would declare that RMB would upvalue after 
Chinese and American Senior Economic Officials Meeting in the following week, 
which later caused huge chaos to the Foreign Exchange Markets. Although the storm 
was put out soon, the loss was irretrievable. The greater value of mistranslation study 
to translators consists in the field of guidance. Many papers give classifications of 
mistranslation, and provide valuable suggestions to translators in macroscopic and 
microcosmic terms. Li Zhaoxuan (李绍选，1998:23) lists 9 reasons for mistranslation. 
Zhu Zhide (朱植德, 1998:52) makes corrections and analyses of mistranslated 
technical words and jargon, and points out that technical words and jargon have 
become part of daily English; and the training of translators and interpreters needs to 
pay attention to the mastery of new and technical words. The compiled books about   
mistranslation study have a more comprehensive guidance. Easily Mistranslated 
English published in 2002 and A New Coursebook on Chinese-English Translation: 
Translation Skills and Mistranslation Analysis published in 2004 give detailed 
introductions to mistranslation of different parts of speech. All of these are of great 
reference value to translators.  
    As we know, one of translation goals is to help readers in the target language feel 
and appreciate the original culture through translated texts, and then further 
understand the original culture. The existence of mistranslation always plays an 
obstructive even misleading role in the process. One representative of mistranslation 
in China is Zhao Jing Sheng’s “牛奶路” (the Milky Way), which aroused a hot 
discussion in the field of translation studies. Actually, there are mistranslations in 
some longstanding concepts like “按劳分配” or “共产主义”. The study of 
mistranslation produces a shock to break readers’ deep-rooted “book authority”. 
Various kinds of mistranslation studies and discussions break reader’s absolute 
reliance on translated texts, and help them gradually form a more dialectical point of 
view towards reading translated texts (王思思，2007:146). With the deep discussion of 
mistranslation and the increase of translators’ ability levels, readers naturally can gain 
benefits from the more correctly translated texts.  
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Take two typical examples. “White wine” is easily mistranslated as “白酒” in Chinese 
while it refers to “白葡萄酒”; some translators mistranslate “short drink” as “少量
酒”while it means “浓酒” in Chinese. Actually, due to the long influence of the target 
language and environment, translators unconsciously develop a fixed mindset, with 
which to comprehend the original texts, and ultimately mistranslation arises. 
Therefore, it is worthy for psycho-linguists to further study different modes of 
understanding things of different nations. Xie Tianzhen (谢天振，2003:111) believes 
that if we can correct and organize mistranslations which are caused by translators’ 
language ability, we can find out the unique character, tendency, interests and other 
features of way of comprehension of a nation when it understands a foreign language. 
   Besides, some mistranslations are caused intentionally. Xie Tianzhen believes that 
among intentional mistranslations, the target culture and the original culture reflect a 
rather tense confrontation (ibid). In reality, the study value of intentional mistranslation 
not only manifests the tolerance of acceptance or rejection toward other foreign 
cultures in terms of culture, but also involves other sociological fields.  
   In a word, the study of mistranslation is a job of great value since the phenomenon 
of mistranslation reflects back social, psychological, political and cultural situations.  
1.3 The Purpose and Structure of This Thesis 
Mistranslation has aroused more and more attention in the field of translation. People 
can learn a lot from studies of mistranslation.  
1.3.1 The Purpose of This Thesis 
Mistranslations are everywhere and inevitable whether in self-study or in practical 
teaching. After reading some books and papers about mistranslation, the author finds 
out that most mistranslations are caused by either linguistic factors or cultural factors.  
   Schema theory, related to cognitive psychology, has long been applied in the 
explanation of the relationship between language learning and background 
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of second language acquisition.What is more, schema theory has been gradually used 
in translation studies in recent years, and some studies have shown that schema is of 
great help to translation.  
    Translation activity is a process including the translation of language and culture, 
both of which are inseparable in translation. Cultural schema, as an important schema, 
exerts huge influence on translation in a sense. In this thesis, the author attempts to 
explore how cultural schema clash and default can lead to mistranslation. Furthermore, 
the author presents some solutions to the problem of cultural schema clash and 
default. 
1.3.2 The Structure of This Thesis   
This thesis consists of five chapters. 
   Chapter One introduces the research background of mistranslation, the study value 
of mistranslation, as well as the purpose and structure of this thesis.  
   Chapter Two is an overview of mistranslation. The author of this paper first 
presents the current situation of mistranslation study both at home and abroad, and 
then discusses its inevitability, and lists its definition and classifications. Finally, the 
author presents the relationship between mistranslation and misreading. 
   Chapter Three gives a literature review of schema theory. It begins with the 
definition, features, and classifications of schema. And then it offers the application of 
schema theory in foreign language teaching, and finally discusses the implications 
between schema theory and translation.       
   Chapter Four tries to explore the influence that cultural schema exerts on 
mistranslation. First, it indicates that the translation activity involves the translation of 
language and culture, which are inseparable in translation. The importance of cultural 
schema in translation is later presented. Then it demonstrates cultural schema clash 
and default can lead to mistranslation. Finally the author gives some solutions: having 
more cultural knowledge, transplanting and constructing cultural schema.   
    Chapter Five concludes the thesis, points out the limitations of this study and 
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Chapter 2 An Overview of Studies of Mistranslation 
2.1 The Current Situation of Study on Mistranslation  
Many scholars at home and abroad have studied mistranslation in many different 
academic fields, and they have gained plentiful and substantial achievements.  
2.1.1 Research on Mistranslation in China 
Compared with foreign research of mistranslation, there are more studies of 
mistranslation in China. In terms of quantity, the number of publicly published papers 
has increased annually. In terms of published periodicals, papers in core journals have 
increased yearly (王思思，2007:146), and the theoretical level and the analytical ability 
of papers have both improved. In terms of themes, many papers make analysis in 
some fields about mistranslation from the microcosmic perspective, and some papers 
apply advanced theories of other subjects to discussing mistranslation.  
   (1) The perspective of linguistics  
   As we know, mistranslation is an objective existence in interlingual transfer. 
Unquestionably, linguistics is a basic subject of many subjects as well as translatology. 
The study of mistranslation starts from linguistics, seeks reasons for mistranslation 
from the inside to the outside and explores rules of mistranslation. And we can find 
out that the method conforms to the universal law of scientific research. Gu Junlin (顾
俊玲，2014: 91) applies the method of semantic analysis to re-defining mistranslation in 
her paper Explanation of Mistranslation. Many papers and books illustrate examples 
of mistranslation and classify these examples from the grammatical perspective, and 
supply valuable suggestions for translators from macroscopic and microcosmic 
aspects, for example, Zhang Renming’s Mistranslation Exploration and its 
Countermeasures and Yang Shizhang’s Mistranslation Analysis in Translation 
Teaching. Polyseme often leads to mistranslation. The regular meanings of polyseme 
in the process of translation make first impressions on translators’ thoughts, and they 
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important element which gives rise to mistranslation. Nie Fangming (聂明方, 
2009:142), in his paper In the Study of the Relationship between Mistranslation and 
English Vocabulary Teaching, indicates that among many reasons for mistranslation, 
vocabulary accounts for a high proportion, and the reason is that there are many 
misunderstandings about vocabulary teachings (ibid). 
   (2) The perspective of culturology  
   It is well-known that translation is a kind of cultural transmission. The main 
reasons for mistranslation are the differences of cultural background and the lack of 
knowledge about the target language and culture. In Bai Liping’s (白立平, 1991：50) 
Cultural Misreading and Mistranslation, the author thinks that mistranslation is a 
phenomenon in which translators ignore the texts’ cultural background of time and 
space in translation due to subjective and objective reasons, and translators interpret 
texts according to their own cultural background, their own time and space, and their 
own perspectives. In Niu Lihong’s (牛丽红，2005) Cultural Mistranslation in Literary 
Translation, the author makes a relatively comprehensive analysis of mistranslation in 
Chinese-Russian modern literary works and Russian-Chinese classic literary 
translated texts. Li Jie (李捷，2014:82-86) considers that mistranslation in translation 
results from different meanings at the time of cultural interpretation. The way for 
translators to overcome cultural mistranslation is to grasp multidimensional 
differences of cultural presupposition and realize the two-way communication 
between authors and readers by the background of cultural presupposition.  
(3) The perspective of cognitive science        
Recently, the cognitive study has become a hot spot in translation, and relevance 
theory is a new theory of the cognitive pragmatics, which possesses great explanatory 
power. Under the perspective of relevance theory, successful translation lies in the 
best relevance between the translated texts and the original texts. It is the information 
in the original texts that can not be well transmitted into the translated texts that gives 
rise to mistranslation, and leads the target readers to misunderstand the information. 
By using relevance theory, Wu Renyu ( 吴 任 玉 ,2012:67-68 ） distinguishes 
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